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生。例如美国加州大学董事会由 26 人组成，其中 18 人为
州长任命，任期为 12 年，7 人为当然董事包括正副州长、
校友会的正副主席、校长、州议会代表、公共机构的代表，
还有学生代表 1 人，任期一年。董事会一年举行 6 次会
议，每次会期两天。[8]私立大学董事会成员一般由原董事
会选举或从校友或知名人士中产生。例如耶鲁大学董事
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和校长，另外还有 10 名原董事的继承人，任期 12 年，剩
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